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ABSTRAKSI 
 
Ghinada, Bulan, 2017. Efektivitas Media Permainan (Spiel) Tabu dalam 
Mengkonjugasikan Verba Bahasa Jerman di SMA. Skripsi Departemen 
Pendidikan Bahasa Jerman, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra. 
Universitas Pendidikan Indonesia. 
 
Dalam pembelajaran mengkonjugasikan verba bahasa Jerman, siswa mengalami 
kesulitan dalam perubahan bentuk verba. Untuk mengatasi persoalan ini dilakukan 
sebuah penelitian dengan tema penerapan media permainan (Spiel) Tabu dalam 
mengkonjugasikan verba. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) 
kemampuan siswa dalam mengkonjugasikan verba bahasa Jerman sebelum 
penerapan media permainan (Spiel) Tabu. 2) kemampuan siswa dalam 
mengkonjugasikan verba bahasa Jerman setelah penerapan media permainan 
(Spiel) Tabu. 3) efektivitas media permainan (Spiel) Tabu untuk meningkatkan 
kemampuan mengkonjugasikan verba bahasa Jerman siswa. Penelitian ini 
menggunakan metode eksperimen semu dengan desain penelitian satu kelompok 
prates dan pasca-tes. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI 
bahasa SMAN 15 Bandung dengan sampel kelas XI Bahasa tahun ajaran 
2017/2018 yang aktif dalam pembelajaran sebanyak 12 orang. Penelitian ini 
menggunakan instrumen tes tulis kalimat rumpang dan RPP (Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran) sebagai instrumen tambahan. Berdasarkan hasil 
penelitian dapat diketahui bahwa: 1) kemampuan siswa mengkonjugasikan verba 
bahasa Jerman sebelum penerapan media permainan (Spiel) Tabu termasuk ke 
dalam kategori B-, 2) kemampuan siswa mengkonjugasikan verba bahasa Jerman 
setelah penerapan media permainan (Spiel) Tabu termasuk dalam kategori A-, 3) 
media permainan (Spiel) Tabu efektif untuk meningkatkan kemampuan 
mengkonjugasikan verba bahasa Jerman. Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa media permainan (Spiel) Tabu berdampak positif terhadap 
kemampuan siswa dalam mengkonjugasikan verba bahasa Jerman. Oleh karena 
itu, media permainan (Spiel) Tabu dapat menjadi salah satu alternatif teknik 
pembelajaran yang dapat digunakan pengajar untuk meningkatkan kemampuan 
siswa mengkonjugasikan verba bahasa Jerman. 
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ABSTRACT 
 
Ghinada, Bulan, 2017. The Effectiveness Instructional Media of Spiel Tabu  in 
Conjugating German Verbs in High School. A thesis at the German 
Department, Educational Faculty of Languages and Literature. Indonesia 
University of Education. 
 
In learning conjugate German verbs, students have difficulty in changing verb 
forms. To resolve this issue conducted a study with the theme of the application of 
Spiel Tabu in conjugated verbs. The purpose of this study is to find out: 1) ability 
of students in conjugated German verbs before use Spiel Tabu as an instructional 
media. 2) ability of students in conjugated German verbs after use Spiel Tabu as 
an instructional media. 3) the effectiveness instructional media of Spiel Tabu in 
conjugating German verbs in High School. This research uses quasi experiment 
method with research design one group of pretest and post-test. The population in 
this research is all students of XI grade language class SMAN 15 Bandung with 
the sample is all students of XI grade language class that they are active as many 
as 12 students in school year 2017/2018. This research uses a written instrument 
phrase sentence test and the lesson plan as additional instrument. Based on the 
results of this research is that: 1) ability of students in conjugated German verbs 
before uses Spiel Tabu as an instructional media included to the B- category, 2) 
ability of students in conjugated German verbs after uses Spiel Tabu as an 
instructional media included to the A- category, 3) Spiel Tabu is effective for 
improving the ability to conjugate German verbs. Based on the results of this 
research can be concluded that Spiel Tabu has positive impact on the ability 
students in conjugate verbs in German. To sum up, Spiel Tabu can be one of an 
alternative learning technique that teachers can use to improve students' ability to 
conjugate verbs in German. 
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ABSTRAKT 
Ghinada, Bulan. 2017. Die Effektivität des Spiels Tabu als Lernmedium in der 
Konjugation Deutscher Verben in der Oberschule. Eine Abschlussarbeit an der 
Deutschabteilung, Pädagogische Fakultät für Sprachen und Literatur. 
Pädagogische Universität Indonesiens.  
 
Beim Lernprozess des Deutschunterrichts haben einige Schüler in Oberschulen 
noch Schwierigkeiten bei der Konjugation deutscher Verben. Um dieses Problem 
zu lösen und auch die Fähigkeit der Konjugation deutscher Verben zu verbessern 
wurde eine Untersuchung zum Thema “die Anwendung des Spiels Tabu bei der 
Konjugation deutscher Verben“. Die Ziele dieser Untersuchung sind folgendes 
herauszufinden: 1) Schülerkompetenz bei der Konjugation deutscher Verben vor 
der Anwendung des Spiels Tabu als Lehrmedium; 2) Schülerkompetenz bei der 
Konjugation deutscher Verben nach der Anwendung des Spiels Tabu als 
Lehrmedium.; 3) die Wirksamkeit des Spiels Tabu zur Verbesserung der 
Kompetenz der Schüler zur Verbesserung der Konjugation deutscher Verben. Für 
diese Untersuchung wurde die quasi-experimentelle Methode mit dem One Group 
Pretest-Posttest Design verwendet. Alle Schüler in der XI Sprachklasse an der 
SMAN 15 Bandung im Schuljahr 2017/2018 galten als Population dieser 
Untersuchung und die Probanden waren die Schüler in der Klasse XI 
Sprachklasse. Das Forschungsinstrument war ein Test. Anhand von 
Forschungsergebnissen kann man feststellen, dass: 1) Schülerkompetenz bei der 
Konjugation der Verben im Deutschen vor der Anwendung des Spiels Tabu in der 
Kategorie “B-“ ist, 2) Schülerkompetenz bei der Konjugation der Verben im 
Deutschen nach der Anwendung des Spiels Tabu zu der Kategorie “A-“ gehört, 
und 3) das Spiel Tabu effektiv ist, um die Fähigkeit der schüler bei der 
Konjugation der Verben im Deutschen zu vertiefen. Die Untersuchung hat 
bewiesen, dass das Spiel Tabu einen positiven Einfluss auf die Fähigkeit der 
Schüler bei der Konjugation der Verben hatte. Vor diesem Hintergrund könnte 
das Spiel Tabu als alternatives Medium zur Verbesserung der 
Konjugationsfähigkeit ihrer Deutsch-Schüler verwendet werden. 
 
 
